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 و‌
 
 التجريد
 
 etarapeS“فلة داةة الف  امجموعةة امنف بإ نشيطة مجادلةفعالية تطبيق استراتيجية . 2019 .نيلى رحمواتي
  .الإسلامية سيداةجع الثانعية لترقية مهاةة الكلام في الف  الحادي ةشر بمدةسة داة العلعم ”srenroC
 جعنيدي امناجيستيرالدكتعة  :  0 امنشرف
 : ةين شري ة امناحيستير  9امنشرف 
 لاممهاةة الك، و استراتيجية مجادلة نشيطة:  م تاح الرمعز
لأن كثير من الطلاب فيها . اللغة العربية في تعليم مهاةة الكلام  اختياة امنعضعع إلى ضع
 نشيطة مجادلةتطبيق استراتيجية الباحثة  ولذلك أةادت. في مهاةة الكلام يشعرون صععبة ويشعرون بامنلل
مهاةة ) كي  0قضايا البحث : أما  .تهالترقي  ”srenroC etarapeS“داةة الف  امجموعةة امنف فلة بإ
تطبيق ) كي  9 الإسلامية سيداةجع الثانعية لدى طلاب الف  الحادي ةشر بمدةسة داة العلعمالكلام 
لترقية مهاةة الكلام في  ”srenroC etarapeS“داةة الف  امجموعةة امنف فلة بإ نشيطة مجادلةاستراتيجية 
تطبيق استراتيجية ) كي  فعالية 3الإسلامية سيداةجع  الثانعية بمدةسة داة العلعم الف  الحادي ةشر
لترقية مهاةة الكلام في الف   ”srenroC etarapeS“داةة الف  امجموعةة امنف فلة بإ نشيطة مجادلة
الكوية طريقة  هي طريقة هذا البحث الإسلامية سيداةجع. الثانعية الحادي ةشر بمدةسة داة العلعم
ونتائج  والاختباة وامنقابلة والعثائق.في هذا البحث فهي : امنلاحظة  البحث بفعد أماو . tset-Tبستخدام 
 etarapeS“داةة الف امجموعةة امنف فلة بإ نشيطة مجادلةفعالية تطبيق استراتيجية  جعدو  هي هذا البحث
الإسلامية سيداةجع.  الثانعية لترقية مهاةة الكلام في الف  الحادي ةشر بمدةسة داة العلعم  ”srenroC
  = 0%أو في1 %  في ,,680=  ttأكبر بفسبة  18,0= gnutih tبالفظر ةلى حفعل التحليل أن
 مقبعلة. )aH(مردودة، و ال رصة البدلية  )0H( يدل أن ال رضية الف رية23289
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ABSTRAK 
 
Nila Rahmawati, 9002. Efektifitas Penerapan Strategi “Debat Aktif” dengan 
Pengelolaan Kelas “Separate Corners” untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Darul Ulum Sidoarjo . 
Pembimbing I  : Dr. Junaedi, M.Ag. 
Pembimbing II  : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata kunci : Strategi Debat Aktif  dengan pengelolaan kelas 
separate corners, Keterampilan Berbicara 
Terpilihnya judul tersebut dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan 
berbicara siswa-siswi pada pembelajaran Bahasa Arab. Karena terdapat banyak 
siswa yang merasa kesulitan dan merasa bosan dalam kemampuan berbicara. 
Maka dari itu, peneliti ingin menerapkan Strategi Debat Aktif dengan 
pengelolaan kelas model Separate Corners dalam pembelajaran Bahasa Arab 
untuk meningkatkannya. Adapun  rumusan masalah : 0) Bagaimana 
Kemampuan Berbicara Siswa Kelas kelas XI di MA Darul Ulum Sidoarjo. 9) 
Bagaimana Strategi Debat Aktif dengan pengelolaan kelas model Separate 
Corners untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada kelas XI di 
MA Darul Ulum Sidoarjo.  3) Bagaimana Efektivitas Penerapan Strategi Debat 
Aktif dengan pengelolaan kelas model Separate Corners untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa pada kelas XI di MA Darul Ulum Sidoarjo. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan T-test. Adapun 
metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah  
Instrumen yang digunakan adalah observasi, tes, wawancara, dokumentasi. Dan 
hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas Penerapan 
Strategi Debat Aktif dengan pengelolaan kelas model Separate Corners untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Berdasarkan hasil dari analisis 
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dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil T- hitung ( 0,81 ) sedangkan 
T- Tabel (086,,). Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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 الباب الأول
المقدمة
 
 خلفية البحث -أ‌
عرفنا أن اللغة العربية ىي أفصح اللغات ولغة القرآن ولغة  كما
كانت اللغة العربية تّتسع لكل زمان، ففي   1الله الذي أنزل وحيو بها.
اللغة العربية كلمات في العلوم والآلات والصناعات اتٟديثة ت٦ا لا يحتاج 
ة. اللغة ىي أداة التواصل والتفاعل البشري إلى التعبتَعنها باللغة الأجنبي
في دعم اتٟياة اليومية سواء بتُ فرد إلى آخر، أو فرد مع المجتمع، أو مع 
 .دولة
في  إن اللغة العربية من أىم اللغات ات١ستخدمة لدى ات١سلمتُ
فهم العلوم الإسلامية. اللغة العربية ىي اللغة ات١شهورة في ات٨اء العالم 
أكثر من مائتي ملايتُ إنسان، ويستخدمها رتٝيا أكثر التي يستخدمها
 من عشرين بلدا في العالم.
تدريس اللغة العربية ىو العملية التعليمية التي يتم توجيهها إلى 
تشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز ات١هارات في اللغة العربية ، إما ايجابية أو 
                                                           
 . 511) ص  1891(سورابايا: دار السقاف، ت٣موعات عصرية،د باىرون، حسن اتٛ1
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ية الى جانبتُ، سلبية ، وتعزيز موقف إيجابي.ينقسم تدريس اللغة العرب
هما عناصرىا ومهاراتها. تدريس عناصرىا ىو تدريس الأصول التي 
تنهض عليها اللغة العربية من الناحية النحوية أوالصرفية أوالصوتية 
 أوالبلاغة أوات١عجمية. 
ستًاتيجية التعلم ىي نشاط تعليمي يقوم بو اأوضح أن 
التعلم و  .كفاءةات١علمون والطلاب لتحقيق أىداف التعلم بفعالية و 
النشط ىو التعلم الذي يسمح للمتعلمتُ بلعب دور نشط في عملية 
 2.التعلم، إما في التفاعل بتُ ات١شاركتُ أو مع ات١علمتُ في عملية التعلم
 .في التعلم النشط، ىناك العديد من الاستًاتيجيات لتعزيز التعلم النشط
لتعزيز التعلم النشط.  في التعلم النشط، ىناك العديد من الاستًاتيجيات
 .)fitkA tabeD(نشيطة  ادلةمنها ت٣
أن يمكن ، لمناقشةاتيجية تعليمية مع استراو نشيطة هادلة ت٣ 
 3ن تهدف إلى تطوير عقلية الشخص.يكو
                                                           
2
 يتًجم من :  
 ,)2013 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP narajalebmeP igetartS ,idayuS
 32.mlh
3
 نفس ات١راجع  
 2
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دارة الصف ىو المحاولات التى يقوم بها ات١علمون في عملية إ
 4التعليم لتحقيق اتٟالة اتٞيدة.
أن كل طفل في الصف يدكنو  الغرض من إدارة الصف ىو
 .العمل بطريقة منظمة تْيث يتم تٖقيق ىدف التدريس بفعالية وكفاءة
بشكل عام فإن ىدف إدارة الصف حسب أمارأي سوديرمان ن 
ىو توفتَ ات١رافق لأنشطة التعلم ات١ختلفة للمتعلمتُ في  N namriduS((
عملية التعلم في  5المجالات الاجتماعية والعاطفية والفكرية في الفصل.
في الفصل الدراسي ، من ات١هم جًدا أن يقوم بها ات١علم ىو البحث عن 
مع ظروف التعلم اتٞيدة من  أو خلق ظروف جيدة للتدريس والتعلم.
ات١توقع أن تتم عملية التعلم جيًدا أيًضا. فمن ات١هم أن يكون لدى 
مثل من ات١علم القدرة على خلق حالة تعليمية جيدة لتحقيق ات١ستوى الأ
الفعالية في أنشطة التعلم ات٠اصة بقدرة إدارة الصفوف كعامل واحد 
 يجب أن يتقن ات١علم أيًضا.
يعمل  )srenroC etarapeS( المجموعة ات١نفصلة دارة الصفإ
، طلاب في ت٣موعات صغتَة 8–4ا بتُ بعض الطلاب عادًة م
                                                           
4
 نفس ات١راجع  
5
 يتًجم من :  
 ,AIDEM AVAG TIBRENEP : atrakaygoY( .kidiD atreseP nemejanaM ,otnayraD nad ,idrawuS
 340 .mlh ,)2013
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دائري  ترتيب اتٞلوس مع إعداد فعالتُ في التعلم التعاوني. صتَونوي
 6مناسب للمناقشة اتٞماعية والعمل على إنشاء عمل.
ون طريقة تستخدمفي ىذه ات١درسة اللغة العربية  معلمةوكان   
، وىم لا يستخدمون إدارة الصف ات١ناسبة، بشرة في إلقاء مادة العربيةات١
حتى تصتَ دراسة اللغة العربية دراسة متساوية في كل وقت ودراسة ت٦لة. 
إدارة الصف ات١تنوعة التي تناسب  كانت طريقة التعليم ون  مع أن الآ
وىذه إدارة الصف مناسبة  تْالة الطلاب كي تٕلب السرور للطلاب.
 باستخدام استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة.
وىي  ،مهارات ربعأكما عرفنا في تعليم اللغة العربية ىناك 
كتابة . مهارة ال مهارة الإستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و
لا يدكن فصلها عن بعضها بعضا . كانت ، علاقة ولكل مهارة ت٢ا
لأن ىذه ات١هارة من  ،جزء مهما في تعليم اللغة الثانيةمهارة الكلام 
 7. )llikS evitcudorP(ات١هارات الإستنتاجية 
 وىي الطفل، حياة في تتطور لغوية مهارة ىوالكلام  مهارة 
 على القدرة تعلم يتم الأيام تلك وفي الاستماع، تٔهارات فقط مسبوقة
 مهارة ىي الأجنبية اللغات مع كلامال مهارات .القول أو الكلام
                                                           
6
 يتًجم من :  
 ,tnemniaT udE edoteM rubihgneM utigeB rajagneM rajaleB nataigeK niasedneM ,dimaH helohS
 130 .mlh ,)2014 ,sserP AVID :atrakajgoJ(
 . يتًجم من :   7
 .32,) 4013 , sserP AS NIU : ayabaruS ; 0.teC ( , barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
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 ىو يتحدث كما. اللغة تدريس أىداف بعض ىدف ىي أساسية
 التعبتَ أو الآراء عن التعبتَ خلال من إما. الآخرين مع للتواصل وسيلة
 8التفكتَ. أفكار عن
بات١درسة دارالعلوم  عشر ادياتٟطلاب الفصل وكثتَ من 
يصعبون فى تعلم اللغة العربية، كما أنهم لا يحبون  الثانوية الإسلامية
قراءة اللغة العربية والكلام بها لأنهم لا يدلكون ات١فردات ولا يفعلون 
شيأ من اللغة العربية إلا إذا دفعهم ات١علم. فلابد على معلم اللغة أن 
 .ك في تعليم اللغة العربيةنوع تعليمها الصحيح ليشار  يختار
 كثتَ من الطلاب فيهاي  ات١سئلة ى هىذمن  الأسباب أما
في  بات١لل يشعرون صعوبةويشعرون  في تعلم اللغة العربية يصعبون
كما أنهم لا  ،في تعلم اللغة العربية وقلة الوقت للطلابمهارة الكلام، 
أن يتكلموا الطلاب يعدون  لكلاممهارة اكفاءة و يحبون اللغة العربية 
اللغة العربية ىو أمر عستَ ولكن في ناحية أخرى ىم يجتهدون في 
 .التكلم
 تطبيقفعالية ات١وضوع  الباحثة تأخذىذه ات١سئلة ومن 
 etarapeS“ ت٣موعة منفصلة إدارة الصفب نشيطة ادلةت٣ستًاتيجية ا
                                                           
8
 يتًجم من :  
 ,asakgnA :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS aracibreB ,nagiraT rutnuG yrneH
 2.mlh ,)2113
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لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي عشر تٔدرسة دار  ”srenroC
 .الإسلامية  سيدارجو ثانويةال العلوم
 
 قضايا البحث -ب‌
 وأما القضايا ات١تعلقة التى تبحث عنها الباحثة فهي:
كيف مهارة الكلام لدى طلاب الصف اتٟادي عشر تٔدرسة دار  ۔۱
 سيدارجو؟الإسلامية  الثانوية العلوم
المجموعة  إدارة الصفب نشيطة ادلةت٣استًاتيجية  تطبيق فكي   ۔2
لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي  ”srenroC etarapeS“ ات١نفصلة
 ؟سيدارجو الإسلامية الثانوية تٔدرسة دار العلوم عشر
المجموعة  إدارة الصفب نشيطة ادلةت٣فعالية تطبيق استًاتيجية  كيف   ۔3
لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي   ”srenroC etarapeS“ ات١نفصلة
 ؟سيدارجوالإسلامية  ةالثانوي تٔدرسة دار العلوم عشر
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 أىدف البحث - ج
لدى طلاب الصف اتٟادي عشر تٔدرسة دار ت١عرفة مهارة الكلام  ۔1
 سيدارجو الإسلامية الثانوية  العلوم
المجموعة  إدارة الصفب نشيطة ادلةت٣ستًاتيجية ا تطبيق ت١عرفة ۔2
لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي   ”srenroC etarapeS“ ات١نفصلة
 .سيدارجوالإسلامية  الثانوية تٔدرسة دار العلوم رعش
 إدارة الصفب نشيطة ادلةت٣ستًاتيجية ا تطبيقفعالية  ت١عرفة ۔٣
لتًقية مهارة الكلام في الصف   ”srenroC etarapeS“ المجموعة ات١نفصلة
 .سيدارجوالإسلامية  الثانوية اتٟادي عشر تٔدرسة دار العلوم
 
 البحث منافع - د
 البحث العلمي فكما يلي :ن ىذ ات١نافع مأما 
 باحثةلل  -1
في  )1S( لاستفاء الوظيفة الاختَة وتكميلها في الدرجة اتٞامعة الأولى
الإسلامية اتٟكومية  شعبة اللغة العربية كلية التًبية تّامعة سونان أمبيل
 للباحثة. سورابايا. 
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 للطلاب  -2
لتدريس في فهم دراسة اللغة العربية و تقدم تنوع ا طلابلتسهيل ال
إدارة الصف ب مناظرة نشيطةستًاتيجية امع تطبيق  وترقية مهارة الكلام
  ”srenroC etarapeS“
 للعامة  -3
لزيادة اتٟزانة العلمية وات١عرفة و أن يكون ىذا البحث مراجعا في تعليم 
 اللغة العربية.
 
 حدود البحث - ه
 حدود ات١وضوع  -1
 بيقتطفعالية  البحث العلمي " هالباحثة موضوع ىذ حددت
 etarapeS“ المجموعة ات١نفصلة إدارة الصفب نشيطة ادلةت٣ستًاتيجية ا
تٔدرسة دار  لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي عشر ”srenroC
 ". الإسلامية سيدارجو الثانوية العلوم
 ات١كان حدود  -2
تٔدرسة دار  الصف اتٟادي عشر طلابلالبحث ل نفذت الباحثة ىذه
 مية سيدارجوالإسلا الثانوية العلوم
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 الزمان حدود  -3
 الثانوية تٔدرسة دار العلوم الصف اتٟادي عشر الباحثة لطلاب دديتح
في ات١ستوى  9112 – 8112 في السنة الدراسية الإسلامية سيدارجو
  الأولى
 
 وتحديده بعض المصطلحات توضيح - و
لنيل الفهم والاستعبد عن الأخطاء في ىذا البحث فتشرح 
 ت١صطلحات كما يلي :الباحثة توضيح بعض ا
 تطبيق  -1
 مصدر من كلمة "طبق يطبق تطبيقا" تٔعتٌ جعل الشئ مطبقا.
 إستًاتيجية  -2
فّن من الفنون العسكرية يتناكل الوسائل التي يجب الأخذ بها في 
 9قيادة اتٞيوش (يونانية).
 
 
                                                           
9
 .1) ص. 9891الدشرق،  دار :بتَوت)لويس معلوم، ات١نجيد في اللغة والأعلام،   
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 ة نشيطة ادلت٣ -3
أن يمكن ، لمناقشةاتيجية تعليمية مع استراو هة نشيطة ادلت٣
 ف إلى تطوير عقلية الشخص.ن تهديكو
 إدارة الصف  -4
 والتعلم. التعليم في ات١ثلى الظروف على واتٟفاظ ت٠لق أنشطة
 ”srenroC etarapeS“ المجموعة ات١نفصلة  -3
 اتٞلوسترتيب شظايا ت٣موعة صغتَة مقسمة إلى فرق ، وات١وقع
 .بعيدا
 ترقية  -6
 11.وحسنو وقدمو وصعده رفعو تٔعت ٌ ترقية-يرقي-رقي من
 مهارة -7
مهرة وىو حذق، فهو ماىر. يقال : مهر في العلم أي   ۔مهر 
 11كان حاذقا عات١ا بو.
 
                                                           
 595. ص ..الات١رجعنفس   11
11
 777ص … نفس ات١رجع  
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 مهارة الكلام -8
 الأفكار عن للتعبتَ التعبتَ أصوات عن التعبتَ على القدرة
 .الآخر الشخص إلى ات١شاعر أو والرغبات والآراء
 
 الدراسة السابقة - ز
 tabeD edoteM napareneP huragneP( :  ات١وضوع -1
 IM V saleK awsiS aracibreB nalipmareteK padahreT
 )kopeD atoK rakeM neruD halaF luhabsiM
 تٜتَة:    ةالباحث
 5112:   سنة
 تاستخدامأما نتائج ىذا البحث ىو :   ات٠لاصة
 مؤثر. في تعليم مهارة الكلام  tabeD طريقة 
ذلك البحث السابق قد تْث عن تأثتَ :  الفرق
يم مهارة الكلام لطلاب  تعلفيtabeD  تطبيق
، تٔدرسة ات١درسة الإبتداءيةفصل ات٠امس 
وذلك البحث يختلف بهذا البحث. أما ىذا 
إدارة ب نشيطة ادلةت٣استًاتيجية  ىو البحث
 etarapeS“المجموعة ات١نفصلة الصف
 .لتًقية مهارة الكلام ”srenroC
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 agajilaK nanuS iregeN malsI satisrevinU:  ات١ؤسسة
 ayapU iagabeS tabeD evitcA igetartS(:   ات١وضوع -2
 E IIIV saleK awsiS rajaleB nahunejeK isatagneM hiqiF uruG
 )ludikgnunuG ojomgnaraK NsTM
 جومرني : واتي انداع  الباحثة
 4112:   سنة
أما نتائج ىذا البحث ىو استخدامت :  ات٠لاصة
لتغلب ات١لل في  tabeD evitcAاستًاتيجية 
 و تثبيط عوامل  تعليم
الفرق بتُ ذلك البحث السابق وىذا :  الفرق
 evitcA استًاتيجيةاستخدامت  البحث ىو
، تعليمفي و تثبيط عوامل لتغلب ات١لل  tabeD
 نشيطة ادلةت٣الباحثة استًاتيجية  قتطبو 
 etarapeS“ المجموعة ات١نفصلة إدارة الصفب
 .لتًقية مهارة الكلام  ”srenroC
 agajilaK nanuS iregeN malsI satisrevinU:  ات١ؤسسة
علاقة طريقة اتٞدال الفعال ونمو رغبة :   ات١وضوع -3
الطلاب في تعليم التشبيو في ات١عهد سبيل ات١تقتُ لو جريت 
 عات٧وك
 : رتٛة ات٢داية  الباحثة
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 9112:   سنة
في تعليم  من نتائج تٕربة قبلية وتٕربة بعدية:  ات٠لاصة
ة اتٞدال الفعال ونمو طريق التشبيو باستخدام
يدل أننتيجة الدراسة ترفع رغبة الطلاب 
 بنظر إلى نتيجة تٕربة قبلية وبعدية. 
م السابق استخدالفرق من ىذا البحث :  الفرق
طريقة اتٞدال الفعال ونمو رغبة الطلاب في 
تطبيق و ىذا البحث ىو تعليم التشبيو، 
 إدارة الصفب نشيطة ادلةت٣استًاتيجية 
  ”srenroC etarapeS“ ات١نفصلةالمجموعة 
 .لتًقية مهارة الكلام
 : جامعة سونن أمبيل سورابايا ات١ؤسسة
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 خطة البحث - ح
لكل باب  و بواب، أ إلى ات٠مسة البحث ىذ في  الباحثة تنقسم
 :يلي فيما فصول
 : ات١قدمة الباب الأول
و  خلفية البحث تٙانية فصول فيها :ات١قدمة وىي تتكون من 
و  حدود البحثو  منافع البحثو أىدف البحث و  البحثقضايا 
 و خدة البحث. الدراسة السابقةو  وتٖديده بعض ات١صطلحاتتوضيح 
 الباب الثاني : الّدراسة الّنظرية
راسة الّنظرية ، تشتمل على ثلاثة فصول توي ىذا الباب على الدتٖ
 فيها :
 الفصل الأول : استًاتيجية  -1
 تعريف عن استًاتيجية ) أ(
 وم استًاتيجية ت٣ادلة نشيطةمفه ) ب(
 أىداف استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة ) ت(
 خطوات استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة ) ث(
 تقنيات و تكتيكات استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة ) ج(
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في  ”srenroC etarapeS“الفصل الثاني : تطبيق ت٣موعة منفصلة  -2
 إدارة الصف 
 مفهوم إدارة الصف ) أ(
 أىداف إدارة الصف ) ب(
 اشكال إدارة الصف ) ت(
 etarapeS“ارة الصف المجموعة ات١نفصلة تعريف إد ) ث(
 ”srenroC
 الفصل الثالث : مهارة الكلام -3
 مفهوم مهارة الكلام ) أ(
 أىداف مهارة الكلام ) ب(
 تقويم مهارة الكلام ) ت(
 أهمية مهارة الكلام ) ث(
 الباب الثالث : طريقة البحث
على طريقة البحث، تشتمل على سبعة فصول  تٖتوي ىذالباب
 فيها :
 نوع البحث -1
 فروض البحث -2
 ت٣تمع البحث و عينتو -3
 طريقة اتٞمع البيانات -4
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 البحث دبنو  -5
 تٖليل البيانات -6
 حطة البحث -7
 الرابع : الدراسة الميدانية بابال
على الدراسة ات١يدانية، تشتمل على ثلاثة فصول  تٖتوي ىذالباب
 فيها :
 لمحة ات١درسة -1
 غرض البيانات -2
 الخامس : خاتمة البحث بابال
 ث، تشتمل على فصلتُ فيها :تٖتوي ىذالباب على خات٘ة البح
 ات٠لاصة  -1
 الإقتًاحات -2
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 نشيطة  جادلةم: استراتيجية الفصل الأول  -1
 تعريف عن استراتيجية -أ 
في تنفيذ التعلم ، يتوقع من ات١درستُ فهم معتٌ استًاتيجيات 
 التعلم. يدكن تقييم تعريف استًاتيجيات التعلم من الكلمتتُ اللتتُ
ستًاتيجية الكلمات طريقة اهما الإستًاتيجية والتعلم. تعتٍ تشكلان ، و 
 فإن ، جونتور ت٢نري . وفقاوفن استخدام ات١وارد لتحقيق أىداف معينة
 الأنشطة بشأن واضحة ات١عتٌ. خطة على عموما تٖتوي الاستًاتيجية
 تٖقيق في العمل لتوجيو العريضة ات٠طوط أو. ت٤ددة أىداف لتحقيق
 سلًفا. ددت٤ ىدف
 ، التعلم نشاط ت٧اح تدعم التي العوامل أحد ىي استًاتيجية
 ما غالبا ً .الأىداف تٖقيق ىو القرار صنع استًاتيجيات تٚيع اتٕاه لأن
 ات١عاني ذات السياقات من العديد في الاستًاتيجية مصطلح يستخدم
 الاستًاتيجية تفستَ يدكن عام بشكل ، متماثلة دائما ً تكون لا التي
 أو مشكلة تٟل ات٠طوات من ت٣موعة من تتكون عمل خطة أنها لىع
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 أن ويناسنجايا كتاب في لوسون من يتضح كما ، معتُ ىدف تٖقيق
 على يحتوي الذي ذىتٍ إجراء أنها على تفستَىا يدكن الاستًاتيجية ىذه
معينة.  أىداف لتحقيق الإبداعي المجال جهود تستخدم خطوات
 ات١علمون بو يقوم أن يجب تعليمي طنشا ىي التعلم إستًاتيجية
 وكفاءة. بفعالية التعلم أىداف تٖقيق يدكن حتى والطلاب
 
 نشيطة جادلةممفهوم  - ب
 التي الاستًاتيجيات إحدى ىي نشيطة ادلةت٣ استًاتيجية
 يتعلق فيما أما .وآرائهم وأفكارىم أفكارىم توجيو على الطلاب تساعد
 لدى العقلية الشجاعة إيقاظ على القدرة فهي ، الاستًاتيجية ىذه تٔزايا
 عملية خلال من ات١كتسبة ات١عرفة عن ومسؤوليتهم التحدث في الطلاب
 .الدراسي الفصل خارج أو الفصل داخل سواء ، ات١ناقشة
نشيطة  ادلةت٣ استًاتيجية يكون أن يدكن التعليم، عالم في
 أن منهم يُتوقع الذين للطلاب خاصة ، والتأمل التفكتَ لزيادة جيدة
 21.أنفسهم عن الأساس في تٗتلف آراء عن يعبروا
                                                           
21
 يتًجم من : 
 )3113 aideM asuN:gnudnaB( awsiS fitkA rajaleB araC 010 gninraeL evitcA .namrebliS nivleM
 040 .mlh
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جونز ، يتضمن منح و  مايرزالتعلم النشط كما الرأي 
الطلاب الفرصة لإجراء مناقشات ىادفة ، والاستماع والكتابة والقراءة 
 31.وتعكس ات١واد الأكاديدية والأفكار والقضايا والاىتمامات
 ما كل اطةببس ىو النشط التعلم أن وفوست بولسون وكشف
 لمحاضرات سلبيتُ مستمعتُ كونهم جانب إلى ات١تعلمون يفعلو
 41.ات١علمتُ
 أن الاستنتاج يدكن ، أعلاه ات١ذكور التعريف بعض إلى استنادا
 مفاىيمهم لبناء للمتعلمتُ الفرص يوفر الذي التعلم ىو النشط التعلم
 .ات١ختلفة الأنشطة خلال من بنشاط ومعانهم
. سيلبرمان ميل قبل من النشط التعلم ةاستًاتيجي تقديم تم
 النفس علم لغة في أو" طةينش" ىي الاستًاتيجية ت٢ذه ات١ميزة القيمة
). 7112 ، كريم وليام ، ماسلو( الذات تٖقيق يدعى الذي الإنساني
 اتٞاد للعمل انعكاس ىو" نشط" ، الشخصيات تعليم لغة في
 51.والفضول وات١سؤولية والاستقلال
                                                           
 يتًجم من :  31
 ,SSERP NIAI : ayabarus( ,fitkA narajalebmeP igetartS nad ledoM ,itayiniaZ hamalaS sutayinsuH
 320 .mlh )1013
41
 571نفس ات١راجع .... ص.   
51
 يتًجم من :  
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 leM( بيان ميل سيلبرمان وتنقيح تعديل نتيجة إلى استناًدا
 في رأي ميل سيلبرمان  النشط التعلم مفهوم أن أعلاه، )namrebliS
 بل فقط يسمعون لا الذين ات١تعلمتُ مشاركة يتطلب )namrebliS leM(
 ، ، تعميقو أو لفهمو يناقشونو أو ، القليل يفهمون أنهم أيًضا يرون
 التعلم استًاتيجيات أن الواضح من ، ىذا من. ذلك لإتقان وتعليمو
 :مثل الأحرف بقيم وثيقة صلة ذات النشط
 الفضول. 1
 التواصلية. 2
 ات١سؤولية. 3
 61الاجتماعية الاىتمامات. 4
 تنفيذىا تم تعلم استًاتيجية ىي) النشط النقاش(نشيطة  ةادلت٣
 في. والتأمل التفكتَ لتطوير طريقة يصبح النقاش أن أي. ات١ناقشة في
 ات١وقف حيث من سواء ، ات١عارضة في ات١تدربتُ وضع يتم اتٟالة،  ىذه
 .والفكرة
 التي الاستًاتيجيات إحدى ىي ة نشيطةادلت٣ استًاتيجية
 يتعلق فيما أما .وآرائهم وأفكارىم أفكارىم توجيو على الطلاب تساعد
 لدى العقلية الشجاعة إيقاظ على القدرة فهي الاستًاتيجية، ىذه تٔزايا
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 عملية خلال من ات١كتسبة ات١عرفة عن ومسؤوليتهم التحدث في طلابال
 .الدراسي الفصل خارج أو الفصل داخل سواء ، ات١ناقشة
 اتٟديثة ات٠طابة أشكال من شكل ىي نشيطة ت٣ادلة عملية
 مع بالتواصل يقومون ت٦ن أكثر أو طرفتُ بوجود عام بشكل تتميز التي
 الأحزاب أو الأشخاص نظر ووجهات مواقف على التأثتَ وت٤اولة اللغة
 يكون أن الأقل على أو متابعتها أو بها القيام في يرغبون تْيث الأخرى
 خلال من ، الكاتب أو ات١تحدث من مطلوب ىو ت١ا وفقا ميل ت٢ا
 .الكتابي أو الشفوي الاتصال نوع إلى النظر
 لتحستُ قّيمة طريقة النقاش يكون أن يدكن ، التعليم عالم في
 آراء عن الطلاب يعبر أن ات١توقع من كان إذا خاصة والتأمل تَالتفك
 .أنفسهم عن جوىرىا في تٗتلف
 لتطبيق والفعالة النشطة التعلم احتياجات تطبيق في ، لذلك
 .النشط النقاش استًاتيجية
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 :مجادلة نشيطةأىدف  - ج
 التحدث في الطلاب إتقان دعم -1
 في البصتَة وزيادة ، الطلاب تفكتَ حدة زيادة -2
 الأفكارتوصيل على القدرة على والتحفيز، ات١ختلفة القضايا
 .ومقنعة ومنطقية منطقية بطريقة وات١واءمة وات١واقف
 والاجتماعية واللغة والاتصال ات١عرفية ات١هارات تطوير -3
 71.والعقلية
 
 مجادلة نشيطة : خطوات - د
 .بات١وضوع يتعلق للجدل مثتَ سؤال تقديم -1
 ات١وضع في المجموعة. ت٣موعتتُ إلى الطلاب ينقسم -2
 .العداد وضع في والآخر ات١ؤيد
 إلى أربع بإنشاء قم ، ت٣موعتتُ إلى تقسيمها بعد -3
 على. ات١ناقشات من ت٣موعة كل داخل فرعية ت٣موعات ست
 تقسيم يتم ثم ، طالًبا 73 ىناك واحد فصل في ات١ثال سبيل
 تت٣موعا وأربعة للمحتًفتُ فرعية ت٣موعات أربع إلى ات١تعلمتُ
 كل من اطلب. طلاب 8-4 من يتكون المجموعة كل. فرعية
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 لتمكينهم. سلفا ت٤دد ت١وقف وفقا اتٟجج تطوير فرعية ت٣موعة
 من اطلب ، ات١ناقشة نهاية في بنشاط وات١ناقشة ات١ناقشة من
 .باتٝو متحدث اختيار فرعية ت٣موعة كل من شخص
 إلى استناًدا ات١قاعد من قليل عدد بإعداد قم -4
 كمقعدموضع كل في إجراؤىا يتم التي الفرعية اتالمجموع
. ات١ضاد ات١وقف أو ات١والية خلال من إما ، الرتٝيتُ للمتحدثتُ
 .ات١ناقشة ت٣موعة وراء الآخرون الطلاب وجلس
 عن بالتعبتَ الطلاب مطالبة طريق عن ات١ناقشة ابدأ -5
 .ات٠اصة آرائهم
 أوقفوا ، الافتتاحية اتٟجج ات١تحدثون قدم أن بعد -6
 لإعداد الأصلية الفرعية المجموعات تٕميع وأعادوا النقاش
 من الآخر اتٞانب من الافتتاحية اتٟجج ومقاومة ، اتٟجة
 .المجموعة
 متحدثًا جرب( رتًٝيا متحدثًا فرعية ت٣موعة كل تٗتار -7
 ).جديًدا
 ات١تحدث من اطلب. تنوعا أكثر ات١ناقشة استئناف -8
 الآخرين ات١شاركتُ شجع ، النقاش تقدم مع. اتٟجج يقدم أن
 أن منهم اطلب. الطعن ملاحظاتهم أو حججهم تقديم على
 .تْماس فرعية ت٣موعة كل باسم ات١تحدثتُ يدعموا
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 ، التعليمية ات١ادة إلى وصلت أنها ات١ناقشة اعتبرت إذا -9
 بأكملو الطالب تٕميع أعد ، ذلك بعد. ات١ناقشة بإنهاء فقم
 ات١شاركتُ تّانب اتٞلوس منهم اطلب ثم. دائرية بتشكيلة
 أن يدكن ما ناقش. المجموعة من الآخر اتٞانب على ىم الذين
 الطلاب من واطلب. النشط النقاش تعلم من الطلاب يتعلمو
 ، ات١علم إلى آرائهم تقديم الطلاب تٞميع يدكن. الأفضل تٖديد
 81.حديثًا ات١طبق التعلم حول والرسالة الانطباع عن سواء
 
 :دلة نشيطة مجا و تكتيكات تقنيات - ه
 من استخباراتية معلومات أو معرفة أو وسيلة ىي التقنيات
. النقاش لتطبيق مفيدا يكون حتى ة نشيطةادلت٣ يرضي ما كل خلال
 أو عمل أو استخبارات أو تكتيكات ىي النقاش تكتيكات أن حتُ في
 91.معينة طريقة أو نظام مع النقاش من والغرض الغرض لتحقيق جهد
 للتجمع وفقا ، نوعتُ ة نشيطة منت٣ادل لوبأس يتكون أساسا
 .ضدىا وبعضها ات١قتًحة للصوت كمكبر موقف ىناك ،
 الاقتًاح عن للدفاع تقنية -1
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 على اتٟفاظ أسلوب إلى الوصول يدكن ، أساسي بشكل
 :خلال من الاقتًاح
 التأكيد تكتيكات) 1
 فيو الواردة العناصر من لواحد التوكيد تكتيكات
 والتكتيكات ات١شتًكة والتكتيكات التكتيكو  التكرار تكتيكات
 .الاتفاق وتكتيكات الإيجابية والتكتيكات التوفيقية
 الدفاعية التكتيكات) 2
 تشمل اتٟياة قيد على البقاء تكتيكات في
 ،ات١دمرة التكتيكات التأختَ، تكتيكات ، ات١راوغة التكتيكات
 تصور، تكتيكات الامتنان، تكتيكات الرفع، تكتيكات
 .والتكتيكات التجميع فك كاتتكتي
 الاقتًاح حول تدور تقنية -2
 :خلال من التقنية ىذه إلى الوصول يدكن
 ، العكسية التكتيكات ذلك في تٔا ، ات٢جوم تكتيكات )1
 التكتيكات ، الاستباقية التكتيكات الاستفزازية، التكتيكات
 .القطع وتكتيكات ات١بالغة تكتيكات ، التكتيكات ، الصادمة
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 وتكتيكات الاستبعاد تكتيكات الرفض ليبأسا تتضمن )2
 .التناقض
 فعالة طريقة أعلاه ات١ذكورة والتكتيكات الأساليب تعد
 .النقاش عملية على للإشراف
 
‌”srenroC etarapeS“ منفصلةالجموعة الم‌الفصل الثاني : تطبيق -2
 ادارة الصف في
 الصف إدارة مفهوم - أ
 في علمونات١ بو يضطلع ت٣هوًدا الدراسي الفصل إدارة تعد
 ات١ثلى التعلم ظروف تٖقيق في ات١ساعدة أجل من والتعلم التعليم أنشطة
 12.وفعال فعال تعلم إجراء يدكن حتى
إدارة الصف ىي كيفية ات١درس لتنظيم التلاميذ في الفصل 
بكيفية معينة .وىي بابتكار ات١درس،مثل استخدم إدارة الصف بكيفية 
وغتَىا حتى يجعل بيئة تٛاسة ولا  ت٣موعة أو مشاىدة مع طريقة تقليدية
 12مللا.
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 دارة الصفأىداف إ - ب
 كما قال جون عفيفي أن أىداف ادارة الصف ستة:
 تساعد التلاميذالوصول إلى ىدف التعّلم. -1
 تكّون بيئة تٛاسة وفعالةو ابتكارة. -2
 تسهل التلاميذ فهم ات١ادة التي يتعلمونها.  -3
 تٕعل التلاميذ ناشطتُ في الفصل. -4
 يذ تركيزىازيادة التلام -5
 
 رة الصفاشكال إدا - ج
ومن اشكال ادرة الصف ترتيب الفصل كما قال جيم في  
 : ”seuqinheT tnemeganaM moorssalC“  كتابو
 segairraC yawliaR -0
ىو عبارة ادارة الصف في segairraC yawliaR كان  
ليس  segairraC yawliaR وإن مفهومترتيب كراسّي التلاميذ.
 22ت٤ادثة.في segairraC yawliaR.ويُوافقجديدا
 moordraoB  -3
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في مناقشة و اقرأ الأخبار  moordraoBيستخدم  
ومقابلة، وىو  تٕتمع مكاتب إلى مكان واحد، 
 ويدورونها.
 tnemailraP fo esuoH -2
، في مناقشة tnemailrap fo sesuoH استخدم   
وينقسم التلاميذ إلى قسمتُ متعارضتُ، ولايناسب ىذا 
  tnemailrap fo sesuoH يناسبو شكل لتدريس عادة، 
 .ن طرفتُ و يبحثان من مسألة واحدةفي مناقشة لأنو م
 srenroC etarapeS  -4
ىو مستدير ،ويناسب   srenroc etarapeSشكل  
في تدريس المجموعة، ولأنو يشاور  srenroc etarapeS
 التلاميذ في تلك المجموعة، ويشاىدون في ىذا الشكل.
 nalP eniltuo -3
تصوير صناعة البيت في تعلمnalp eniltuO م استخد   
ويبتٌ عمارة ىي بعشوائي كراسي من رقم ت٥تلفة، ويضم 
فصل من صيغة ت٣از ، واحتاج ىذا شكل فصلا كبتَا، 
 في طرائف متنوعة. )yalp eloR( وتعمل التلاميذ 
 gnilgniM -3
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، ت٘ارس التلاميذ مقابلة أو تكلما مع الشكل اىذ 
ولا يستخدم ىذا الشكل كراسيا  زملائهم ليجدون إجابة،
 .32و مكاتبا
 
 etarapeS“ المجموعة المنفصلة تعريف إدارة الصف - د
 ”srenroC
 اللغة في ”srenroC etarapeS“ المجموعة ات١نفصلة إدارة الصف
 .منفصلة زوايا تعتٍ الإت٧ليزية
 ىي ”srenroC etarapeS“ المجموعة ات١نفصلة إدارة الصف
 متباعدة، مسافات على تقع صغتَة موعةت٣ لشظايا تكوين عن عبارة
 صغتَة ت٣موعات إلى بالإضافة 42.البعض بعضها مع تتداخل لا حتى
. ات١علمتُ إشراف تٖت المجموعات ىذه تظل أن يجب ،ما حد إلى تقع
 "srenroC etarapeS" المجموعة ات١نفصلة الشكل مع اتٞلوس ترتيبات
 .بعمل القيام أو صنع في اتٞماعي والعمل للمناقشة مناسبة
المجموعة  الشكل مع الدراسة ت٣موعات تتكون ما عادة
 ت٣موعة في أطفال 8-4 من ىذه‌”srenroC etarapeS“ ات١نفصلة
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 أن ات١أمول من ، المجموعة أعضاء من نسبًيا قليل عدد وجود مع. واحدة
 52.وتعاون بفعالية التعلم يعمل
 
 مهارة الكلامالفصل الثالث :  -3
 ممفهوم مهارة الكلا - أ
 أو الأصوات عن التعبتَ على القدرة ىو الكلام مهارة
 رغبات أو آراء أو أفكار شكل في الأفكار عن للتعبتَ التعبتَ الكلمات
 62.القراءة لشركاء مشاعر أو
مهارة و مردفها الإستطاعة و  –يدهر  –مهارة مصدر من مهر 
في  الكلام ىو يدثل جانب التحدث في اللغة, و أما الكلام فهو القول.
علم اللغة النفسي الكلام ىي الشكل الرئسى للاتصال الإجتماعى عند 
 72الإنسان, و ت٢ذا يعتبر أىم جزء في ت٦ارسة اللغة و استخدامها.
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 يتًحم من :  
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و الكلام اصطلاح : ما يصدر عن الإنسان من صوت يعبر 
بو عن شيئ لو دلالة في ذىن ات١تكلم و السامع، أو على الأقل في ذىن 
 82.، لا عد كلاما، بل ىي أصوات لا معتٌ ت٢اات١تكلم أو السامع
 على الإجابة عند ما موضوع عن الطلاب يتحدث عندما
 ما وتعزيز بتنظيم سيقومون ، لأخر واحد جانب شرح أو ات١علم سؤال
 .تعلموه
 
 أىداف مهارة الكلام - ب
 ويدكن بغتَ العربية للناطقتُ الكلام مهارة تعليم أىداف وىنا
 92فيما يلي: عرضها
 أنواع يؤدي وأن العربية، اللغة أصوات ات١تعلم نطقي أن -1
 أبناء من مقبولة بطريقة وذلك والتنغيم ات١ختلفة النبر
 .العربية
 .وات١تشابهة ات١تجاورة الأصوات ينطق أن -2
                                                           
 29) ص. 2991(الرياض : دار ات١سلم،  ات٢ارات اللغوية ماىيتها و طرائق تدريسهاأتٛد فؤاد عليان،   82
 للتًبية الإسلامية ات١نظمة ونشورات:الربط) ،بها الناطقتُ العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أتٛد ورشدي النافة كامل ت٤مود  92
 ۱۳۱ه)، ص. 4۲4۱والثقافة،  والعلوم
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 القصتَة اتٟركات بتُ النطق في الفرق يدرك أن -3
 .الطويلة واتٟركات
 النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أن -4
 .ات١ناسبة
 الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعبر أن -5
 العربية خاصة في لغة الكلام. فى الكلمة لتًكيب
 الشفوي التعبتَ في اللغة خصائص بعض يستخدم أن -6
 الفعل ونظام واتٟال العدد التذكتَ والتأنيث وت٘ييز مثل
 .بالعربية ات١تكلم يلزم ت٦ا ذلك وغتَ وأزمنتو
 لعمره ناسبةم كلامية لفظية ثروة يكتسب أن -7
 في الثروة ىذه وأن يستخدم وقدراتو، نضجو ومستوى
 .عصرية اتصال عمليات إت٘ام
 ات١قبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن -8
 عملو، وطبيعة ومستواه الاجتماعي لعمره وات١ناسبة
 عن التًاث الأساسية ات١علومات بعض يكتسب وأن
 .والاسلامي العربي
 مواقف في ومفهوما واضحا تَاتعب نفسو عن يعبر ان -9
 .البسيطة اتٟديث
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 بها والتحدث العربية باللغة التفكتَ من يتمكن أن -11
.مقبولة زمنية ومتًابط لفتًات متصل بشكل
 
 تقويم مهارة الكلام - ج
 :  13تقويم مهارة الكلام تشتمل على
 سهولة النطق السليم -1
 إخراج اتٟروف من ت٥ارجها -2
 التنغيم الصوتي -3
 ت٘ثيل ات١عتٌ -4
 سل الأفكار و ترابطهاتسل -5
 الضبط النحوي. -6
 
 مهارة الكلامأىمية تعليم  - د
تأتى أهمية المحادثة باعتبارىا الاسلوب الطبيعى للتعامل فى 
اتٟياة فالناس يتحدثون أكثر ت٦ا يكتبون والانسان فى تعاملو مع الأخرين 
لابدلو أن يتحدث إليهم وأن يتحدثوا اليو وان يستمع اليهم. وللدرس 
تدريب التلاميذ على ذلك عن طريق ات١مارسة سواء فى حصة  دوره فى
 التعبتَ أو فى اتٞمعيات الأدبية.
                                                           
03
 68، (دار ات١سلم للنشر و الوزيع)، ص. ات١هارات اللغوية واهميتها وطرائق تدريسهاأتٛد فؤاد عليان،  
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 13من أهمية مهارة الكلام ما يلي :
من ات١ؤكد أن الكلام كوسيلة الإفهام سبق الكتابة فى الوجود،  -1
 فالإنسان تكلم قبل أن يكتب.
عن  التدريب على الكلام يعود الإنسان على الطلاقة في التعبتَ -2
 أفكاره و القدرة على ات١بادأة و مواجهة اتٞماىتَ.
اتٟياة ات١عاصرة تٔا فيها من حرية و ثقافة في حاجة ماسة إلى  -3
ات١ناقشة، وإبداء الرأي, ولا سبيل إلى ذلك إلابالتدريب الواسع على 
 التحدث الذي يؤدي إلى التعبتَ الواضح عما في النفس.
تنقلتُ فقط، طمأنة أىليهم الكلام ليس وسيلة لطمأنة الناس ات١ -4
 وذويهم.
للحكام على ات١تكلم، و  –إلى حد ما  –الكلام مؤشر صادق  -5
 معرفة مستواه الثقافي، و طبقتو الاجتماعية، و مهنتو، أو حرفتو.
 والكلام وسيلة الإقناع، والفهم بتُ ات١تكلم و ات١خاطب. -6
عن نفسو والكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، لأن تعبتَ الفرد  -7
علاج نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانية أو ات١واقف التي 
 يتعرض ت٢ا.
الكلام نشاط إنساني يقوم بو الصغتَ و الكبتَ، وات١تعلم و اتٞاىل،  -8
والذكر و الأنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع 
 اتٟياة، والتعبتَ عن مطالبو الضرورية.
                                                           
 88-78) ص. 2991( الرياض : دار ات١سلم, ها ات١هارات اللغوية ماىتيها و طرائق تدريسأتٛد فؤاد ت٤مود علينا,  13
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عملية التعليمية في ت٥تلف مراحلها، الكلام وسيلة رئيسة في ال -9
لايدكن أن يستغتٍ عنو معلم في أية مادة من ات١واد للشرح و 
 التوضيح.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
علومات بهذف ات١العلمية لنيل  طريقة البحث ىي الطريقة
إذا ينبغي للباحثة أن تعتُ مصادر اتٟقائق التى تأخذلامنها  23.خص
التى تقصد إليها في ىذا البحث العلمي. والطريقة  للحصول إلى اتٟقائق
 ات١عينة التى استخدمتها الباحثة تٔايلى :
 نوع البحث  -أ 
 الطريقة وهما قسمتُ إلى تنقسم البحث طريقة أن عرفنا كما
والطريقة الكيفية  . )fitatitnauK(الكمية  ةوالطريق )fitatilauK(الكيفية 
قام العديدة. وعكسها طريقة  ىي طريقة البحث التي تستغتٍ عن الأر 
 كمية فإنها يكون فيها اتٟساب والأرقام العددية.
و طريقة ىذا البحث التي استخدمت الباحثة ىي الطريقة 
إدارة ب ت٣ادلة نشيطةستًاتيجية اتطبيق  فعاليةت١عرفة الكمية. استخدمتها 
لتًقية مهارة الكلام  ”srenroC etarapeS“ المجموعة ات١نفصلة الصف
                                                           
23
 يتًجم من : 
 .2 .mlh ,) 2013 atebaflA : gnudnaB ( , nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
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الإسلامية   الثانوية الصف اتٟادي عشر تٔدرسة دار العلومفي 
 سيدارجو.
 
 فروض البحث -ب 
 ومقررة البحث مسألة على مقيدة إجابة يى البحث فروض
الفرضية البدلية  وىىي نوعان البحث فرضية إن 33.بالبيانات المجموعة
 . )oH( يةر فوالفرضية الص )aH(
فروض البحث  الأساسية ستتقدم الباحثة بناء على الأسئلة
 التى تٖقق صوابها في البحث التالي. وىي كما يلي :
 )aH(الفرضية البدلية  .1
البدلية أن فيها علا قة بتُ متغتَ مستقل  ضيةدلت الفر 
والفرضية البدلية ت٢ذه  )Y lebairaV( ومتغتَ غتَ مستقل )X lebairaV(
ترقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي عشر البحث ىي دلت وجود 
تطبيق  فعالية الإسلامية  سيدارجو بعد الثانوية رسة دار العلومتٔد
 etarapeS“ المجموعة ات١نفصلة إدارة الصفب ت٣ادلة نشيطةستًاتيجية ا
 .”srenroC
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 يتًجم من :  
 .33 .lah ,) 3990 ,gnatniB maluB : atrakaJ ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukira ,imisrahuS
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 )oH(الفرضية الصرفية  .2
دلت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقل 
الفرضية الصرفية لي و  )Y lebairaV(ومتغتَ غتَ مستقل  )X lebairaV(
ترقية مهارة الكلام في الصف ىذا البحث ىي دلت على عدم وجود 
فعالية الإسلامية  سيدارجو بعد  الثانوية اتٟادي عشر تٔدرسة دار العلوم
 المجموعة ات١نفصلة إدارة الصفب ت٣ادلة نشيطةتطبيق إستًاتيجية 
 .”srenroC etarapeS“
 
 مجتمع البحث و عينتو -ج 
الأشياء اّلتي تصف تٔا  ىو تٚيع الأفراد أو ت٣تمع البحث
وت٣تمع في ىذا  إذا أرادت ات١لا حظة فيسمى تٔلاحظة المجتمع. يصفو
 في الصف اتٟادي عشر تٔدرسة دار العلومالبحث ىو الطلاب 
 و .9112 - 8112 السنة الدراسية الإسلامية  سيدارجو الثانوية
 .لابط مائة عدد ت٣تمع البحث فيها حول
عينة البحث فهي بعض او ت٘ثيل من ت٣تمع البحث أما و 
الذي يكون نائبا منو. و أخدت الباحثة بعضهم نائبا عنهم. ولتعيتُ 
 (. في ىذالبحث العينة القصديةعينو البحث فيو تستخدم الباحثة 
عينية البحث ىو تٚيع طلاب الفصل أّما  ) gnilpmas evisopruP
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نوية الإسلامية دار لثاا تٔدرسة طلبا 73و عددىم اتٟادي عشر 
 .9112 –8112  العلوم
 
 طريقة جمع البيانات -د 
البيانات ىي كل ما تٖتاج من ىذ البحث وقد استعملت 
 الباحثة طريقة كثتَة موافقة بهذ البحث كمايلي :
  )seT(طريقة الاختبار  -1
في ىذا البحث استخدمت الباحث الطريقة الاختبار من 
 43 لا تعرف عيوبة و ميزانة.ات١درس. ولم يدتحن مرة كثتَة حتى
استخدامت الباحثة ىذه الطريقة ت١عرفة كفاءة الطلاب في 
 تعليم مهارة الكلام. 
  )isavresbO( ات١لاحظة -2
ات١لاحضة ات١نهجّية ىي  )isavresbO(طريقة ات١لاحظة 
 53ات١قصودة التى تواجهة الانتباه إلى الظواىر و الوقائع مباشرة.
احثة إلى ات١درسة مباشرة تٞمع و في ىذا البحث حضرت الب 
 ت٣ادلة نشيطةالبيانات التي تتعلق فعالية تطبيق استًاتيجية 
                                                           
 يتًجم من :   43
 433 .mlH ,)3113 ,atpiC akkeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
53
 يتًجم من :  
 320 .mlH ,20 .teC ,)9290 ,tesffO idnA : atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,idaH onsirtuS
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لتًقية   ”srenroC etarapeS“بإدارة الصف المجموعة ات١نفصلة 
دار العلوم تٔدرسة  في الصف اتٟادي عشرمهارة الكلام 
 .سيدارجو الثانوية الإسلامية
  )aracnawaW(طريقة ات١قابلة  -3
ت١قابلة وىذه ات١قابلة موّجو إلى الطلاب وات١عّلمة طريقة ا
 الإسلامية  سيدارجو. الثانوية اللغة العربية تٔدرسة دار العلوم
   )isatnemukoD(الوثائق   -4
ىي طريقة تٚع البيانات و مصدرىا طريقة الوثائق ىي 
 63.مكتوبة من الكتب و المجلات و اتٞرائد و غتَىا
الوثائق للوصول إلى البيانات  استخدمت الباحثة ىذه الطريقة
الإسلامية  سيدارجو من  الثانوية درسة دار العلومات١وات١علومات 
 وعدد ات١علمتُ والطلبة وغتَ ذلك.حيث تاريخها 
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 يتًجم من  
 432 .lah ,)7991 ,atpiC akeiniR .TP :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 بنود البحث -ه 
  73بنود البحث ىو آلة استخدمتها الباحثة تٞمع بيانات.
 واستعمل الباحثة كثتَ من أدوات البحث, منها :
 جيهية للملاحظة ات١بادئ التو  -1
 قابلةات١بادئ التوجيهية للم -2
فعالية عن الوثائق ات١كتوبة للوصول الى البيانات وات١علومات   -3
 المجموعة ات١نفصلة بإدارة الصف ت٣ادلة نشيطةتطبيق استًاتيجية 
لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي  ”srenroC etarapeS“
 تٔدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدارجو. الطبيعية عشر
والإختبار  tseT erPبإعطاء تلك السؤال من الإختبار القبلي 
 . tseT tsoPالبعدي 
في طريق الوثائق للوصول إلى البيانات  )isatnemukoD(الوثائق  -4
 ت٣ادلة نشيطةتطبيق استًاتيجية فعالية وات١علومات عن ت١عرفة 
لتًقية  ”srenroC etarapeS“ عة ات١نفصلةالمجمو  بإدارة الصف
تٔدرسة دار  الطبيعية مهارة الكلام في الصف اتٟادي عشر
 العلوم الثانوية الإسلامية سيدارجو.
 
                                                           
 يتًجم من :  73
 320 .mlH ,)3113 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 تحليل البيانات  -و 
ىو إحدى الطرائق إجابة الأسئلة ات١ستخدم في البحث 
 ت٣ادلةتطبيق استًاتيجية والإجابة الأسئلة الأولى والثانية عن فعالية 
لتًقية   ”srenroC etarapeS“ المجموعة ات١نفصلة بإدارة الصف نشيطة
 83. فاستخدمت الباحث النسبة ات١أوية.مهارة الكلام
 وأّما الرموز تستعملها الباحث ىي :
 T )tset-T( رمز الاختبار  -1
تستخدم الباحثة بهذا الرمز لنيل tset-T و رمز ات١قارنة ات١سمى 
بإدارة الصف  ت٣ادلة نشيطةاستًاتيجية  طبيقتفعالية ات١عرفة عن مقارنة 
 لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي عشر  ”srenroC etarapeS“
 تٔدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدارجو. الطبيعية
 : يعتٍ tset-Tو رمز ات١قارنة 
 
 و أما خطوات تٖليل البيانات فهي :  
 يصنع لوحة اتٟساب )0(
                                                           
83
 يتًجم من :  
 .mlH ,)3990 ,adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP .sanA ,onojiduS
 24
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(3)   زييتلا ةلتٚ بلطيDifferensia /   
(2) ىرايعت١ا فارت٨لاا بلطي (SD) : زمرب 
 
(4)  بلطيStandart Mean Error (SEMD) 
 
(3)  طسوتلا بلطي(Mean) 
 
 
فصولا : 
 to :ةنراقت١ا 
 D :.هدعب ام و رابتخلإا لبق ام تُب ةفاست١ا 
 SDفارت٨لإا ةجيتن : 
 Nةنيعلا اهتلشم تيلا عيضاوت١ا : 
 Mطسوتت١ا : 
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 اب الرابعالب
 الدراسة الميدانية
 
 الإسلامية سيدوارجودار العلوم الثانوية الفصل الأول: لمحة عن مدرسة  -1
 الإسلامية سيدوارجودار العلوم الثانوية لمحة المدرسة  -أ 
 : ات١درسة الثانوية دار العلوم   اسم ات١درسة
 : ت٤مد مصطفى ات١اجيستتَ  اسم رئيس ات١درسة
 : أ   اعتماد
 211151532131:   اءاتات١درسةالنمرة إحص
 2م5314:   مساحة الأرض
 2م1562:    مساحةالبناء
 : جاوى الشرقية   الشعوبية
 : سيدوارجو   ات١دينة
 : وارو   الناحية
 : كوريك ساري    القرية
 شارع كول سوكييونو وارو سيدوارجو:    العنوان
 65216:    رقم ات١ديرية
) 131( 16519458:   رقم ات٢اتف
 8256-11-347611-35-9:   النمرة ات١اسك
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 الإسلامية سيدوارجودار العلوم الثانوية تاريخ مدرسة  -ب 
في أوت٢ا مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو 
وارو في UN CWMالتي تأسست   )AGP(ىي مدرسة التًبية ت١علم الدينية
ات١درسة من  . وبعض الشحصيات ات١سؤولة عن ولادة ىذه9691عام 
 بينها: 
 كياىي نور يحتِ  ) أ(
 كياىي اتٟاج حسن عارف   ) ب(
 اتٟاج يوسف  ) ت(
 اتٟاج ت٥تار  ) ث(
 اتٟاج مسرور  ) ج(
 اتٟاج طو  ) ح(
 اتٟاج عمر اتٛد  ) خ(
أولا، ات٠طوات الدراسية تقع في ات١درسة الإبتدئية نهضة العلماء 
ت٧نجاس  لأن ات١درسة ليس ت٢ا ات١باني ات٠اصة حول سنتتُ تقديرا . على 
لله سبحانو وتعالى وتشجيع الرغبة  فهم يشتًون بعض قفرة الى نعمة ا
في القرية كوريك ساري وارو على شارع يصبح كولونيل 14 X 21حد 
 كوريك ساري وارو تقع ات١درسة ىناك  الآن.  311 – 111سوكيونو 
وبعد عام قد انتشرت ات١يثاق مسجل رسالة من مكتب رئيس 
 6791يونيو  8شرقية في التاريخ الشؤون الدينية في مقاطعة جاوى ال
. و من أجل إكمال من ات١دارس 8791/ج / 771/ 3/2برقم 
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أغسطس  61اتٟكومية فقامت إدارة ات١درسة لإقامة قاعدة في التاريخ 
 (أمانة نهضة العلماء).  UNAMAباسم مؤسسة " أمنو "  9891
نظر العديد من مؤسسي أمنو الأساسي الذي توفي ثم عقد 
 1112أغسطس 22تٕديد شهادة الأساس في تارخ  unamaات١ؤسس 
 بعض القادة الذين يحملون ىذا التحديث منها : 
 اتٟاج مرزوقي ) أ(
 اتٟاج جسن عارف ) ب(
 اتٟاج طاىر ) ت(
 اتٟاج ت٤مد سلطان رضوان ) ث(
 اتٟاج موحيد عدنان ) ج(
 اتٟاج حافظ وىاب ) ح(
 ت٤فوظ ) خ(
في نشرتها، ات١درسة ت٢ا ات١باني اتٞذابة منها أربعة فصول في الطبقة 
طالبا. والطبقة السفلى للدراسة التي  255لثالثة و الرابعة و تٚلة الطلاب ا
فيها معمل علم الطبيعة واللغة واتٟاسوب والشبكة الدولي. ونظام الدراسة 
خلصت على درجة  6112يوليو  21يستخدم منذ  وأنظمة التعلم 
 الإعتماد "أ" ( ت٦تاز)
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الإسلامية  الموقع الجغرافي مدرسة دار العلوم الثانوية -ج 
 سيدوارجو 
تقع ات١درسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو في شارع  
كوريك ساري وارو سيدارجو. وأما   311-111كولونيل سوكييونو 
 :ية ىذه ات١درسة بالتفصيل كما يليىو 
 وارو  8: ات١درسة واحد ىاشم  اتٞهة الشمالية -1
 : النهر  اتٞهة اتٞنوبية -2
  : ات١قابر اتٞهة الشرقية -3
 : بيت ات١ستأجر  اتٞهة الغربية -4
 
 أىداف مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجو  -د 
الأىداف ات١توقعة للمنظمة التًبية و التعليم في ات١درسة دار 
 العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجو ىي : 
تنفيد التعلم النشط وات١بتكرة وات٠لافة والفعالة وات١رح  -1
 وذات ات١عتٌ 
 الطلاب ات١توفقة وذكي ومبتكر و مستقبل  تٖقيق -2
 خلق ثقافة لتنوق في التعلم والقراءة والكتابة  -3
 تٖقيق ات٠ريجتُ لديهم ات٠لاقة وات١بتكرة، والكتابة -4
 خلق الثقافة الانضباطية والديدقراطية وأخلاقيات -5
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خلق الثقافة للحب في العبادة والإحسان و مساعدة  -6
 الآخرين 
تي تشاركية وشفافة وخاضعة تٖقيق إدارة ات١درسة ال -7
 للمساءلة 
 خلق الثقافة للتحيات ولابتسام وات١هذبة -8
 خلق الثقافة ليتكلم بالصدق والأمانة والإخلاص -9
 
نظرة و بعثة مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية  -ه 
 سيدوارجو 
رؤية و بعثة تعتٍ لتحقيق الطلاب لو اتٞودة واتٟدق والآدب 
 والإيدان والعالم 
 النظرة  .0
وأما النظرة تنظيم التدريس والتعليم في ات١درسة دار 
 العلوم  الثانوية الإسلامية سيدوارجو فهي :
 الأداء ات١تفوق في العمال والشعبوية في ات٠لق 
 البعثة  .3
 وأما البعثة من ىذه ات١درسة فهي :
 غرش روح برنامج الكتاتيب التميز ) أ(
 اليومي تٖفيز أنفسهم ت١مارسة تعاليم الإسلام في السلوك  ) ب(
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تشجيع الطلاب على التعارف قدرتها لزيادة الدافع في  ) ت(
 ات١ناقسة والتفوق 
تشجيع الطلاب على استكشاف إمكاناتها لتكون  ) ث(
 خلافة ومستقلة 
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 و-  وجراوديس ةيملاسلإا ةيوناثلا مولعلا راد ةسردم يميظنتلا لاكيهلا 
ا ةيوناثلا مولعلا راد ةسردت١ا يميظنتلا لاكيت٢ا امأ  وجراوديس ةيملاسلإ
 : يلي امك 
 ةحوللا1  
يميظنتلا لاكيت٢ا ةيساردلا ةنس وجراوديس ةيملاسلإا ةيوناثلا مولعلا راد ةسردت١ا 
2118-2119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GURU 
S I S W A 
WALI KELAS BP/BK 
KEPALA MADRASAH 
WAKIL 
KEPALA MADRASAH 
DEPAG YAYASAN AMANU  
 
KEPALA TU BENDAHARA 
 
URUSAN 
HUMAS 
URUSAN 
KURIKULUM 
URUSAN 
SARPRAS 
URUSAN   
KESISWAAN 
KESISWAAN 
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 شكل التعليم  -ز 
احوال المدرسين و الموظفين مدرسة دار العلوم الثانوية  ) أ
 الإسلامية سيدوارجو
في اتٞامعة اتٟكومية أو  ات١علمون في ىذه ات١درسة متخرجون
غتَىا. يحدد ات١علمتُ فيها تٙانية و أربعتُ. منهم معلمون و منهم 
سيدوارجو  وارو العلوم دار الثانوية تٔدرسة ات١درستُ وأما معلمات.
 :فهي
 2 اللوحة
 وارو العلوم دار الثانوية ات١درسة في ات١درستُ أحوال عن
 سيدوارجو
 /المدرسين أسماء الرقم
 ات
 التعليم مجال فةالوظي
 واتٟديث القرأن ات١درسة رئيس مصطفى ت٤مد 1
 الفقو ات١درسة رئيس نائب الله سيف 2
 التعليم ات١درس القهار عبد ۳
 تاريخ /العقيدة ات١درس شافعي ت٤سون 4
 الإسلام ثقافة
 التعليم ات١درس اتٟافظ عبد 5
 تاريخ /العقيدة ات١درس أتٛد كاسراوي 6
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 الإسلا ثقافة
 الفقو ات١درس ت٤ب 7
 الإندونسية اللغة ات١درسة إندرواتي تيتيك 8
 رودي طوماس 9
 فوروانطو
 الكيمياء لينباغ
 الثقافة فن ات١درس تٝاعي سعود 11
 الفيزياء ات١ددرسة علفى ماريا 11
 المجتمعي ات١درس فرامونو ىادي وحي 21
 للبلاد الأفراد تربية ات١درسة ات١نورة فائزة نور ۳1
 العربية اللغة ات١درس مربوحتُ أتٛد 41
 التاريخ ات١درس فوترا رتٛت ديدين 51
 ات١درسة رئيس نائب إصام أتٛد 61
 للمنهج
 الإت٧ليزية اللغة
 الرياضيات ليتباغ أولياء إينا 71
 التكنولوجيا ليتباغ مزمل 81
 الرياضيات ات١درسة السعدية حليمة 91
 دالاقتصا ات١درسة مسروحة كوني 12
 الكيمياء ات١درسة عزيزة زلفى 12
 الإندونسية اللغة ات١درس سوىارجي 22
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 الإت٧ليزية اللغة ات١درسة راىاني فاريدا 32
 اتٞغرافيا ات١درس باكوس ريكا 42
 العربية اللغة ات١درسة أمة ختَ 52
 الرياضة ات١درس الدين سيف أتٛد نور 62
 الرياضيات للوازم نائب عارف ىيديات 72
 الإندونسية اللغة ات١درسة تريستوانتي ريحا 82
 الفيزياء ات١درسة العيون أليفة 92
 لمجتمعي المجتمع لصلة نائب فناني ت٤مد 13
 اللغة اليابان ات١درس إسوحيودي سوكغ 13
 الاقتصاد ات١درسة أسفياني رولي 23
 واتٟديث القرأن ات١درس ناظف لزمد 33
ات١درسة نائب رئيس  فائز الله عبد 43
 للطلاب
 الرياضة
 أسواجا ات١درس التمييز ت٤مد 53
 البيولوجيا ات١درسة النعمة حاسبة 63
 البيولوجيا ات١درسة ات١وليدية أفيدة نور 73
 الإت٧ليزيا اللغة ات١درس الله ىدية رفقي 83
 الرحيم عبد ماس 93
 رازي
 واتٟديث القرأن ات١درس
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 االبيولوجي ات١درسة الفارسي ليلي 14
 الكيمياء ات١درسة رتٛة فجرية 14
 رتٛندا رضى رزقي 24
 فوتري
 الفيزياء ات١درس
 ثقافة تاريخ ات١درسة ات١كرمة جزيرة 34
 الإسلامية
 العربية اللغة ات١درسة الباىرة واحدة 44
 الرياضة ات١درسة عمالية نور إيريستا 54
 واتٟديث القرأن ات١درسة اتٟستٌ علوية 64
 نتوفا ت٤مد 74
 فامونكاس
 الفقو ات١درس
  - - زوليا أنيك 84
 - - نوفيتا دوي 94
 - - أناواتي ليك 15
 - - علفة ماريا 15
 - - الرتٛة جزيلة 25
 - ات١كتبة حارس فوتري نوريانتي أنغي ۳5
 - الأمن بعد فرايتنو أكونغ 45
 - الأمن بعد عمران ت٤مد 55
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56 دتٛأ نياطلس لماع فيظنتلا - 
57  وجيدام لماع فيظنتلا - 
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 أحوال الطلاب مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجو  ) ب
قد ارتفاع عدد الطلاب من سنة إلى سنة. أما عدد الطلاب في 
مدرسة دار العلوم الثانوية سيدارجو فهي في السنة الدراسة 
 اشخاص. وأما عدد الطلاب في الفصل 189ىي   9112/8112
اشحاص و التفاضيل ستبتُ الباحثة في اتٞدول كما يلي  393العاشر 
 93: 
  3اللوحة 
أحوال طلاب تٔدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجو في السنة 
 9112/8112الدراسة 
 العدد طالبة طالب فصل رقم
 793 642 151 العاشر 1
 913 181 831 اتٟادي عشر  2
 462 151 411 الثاني عشر  3
 189 775 314 ت٣تمع
 
 
 
 
                                                           
93
 يتًجم من :  
 uraW mulU luraD AM UT irad isatnemukoD
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 احوال وسائل التعليمية وأبنية المدرسة    ) ج
أما وسائل التعليمية وأبنية مدرسة "دار العلوم" الثانوية 
 الإسلامية سيدوارجو فكما يلي: 
 4اللوحة 
 اتٞملة جنس الغرفة الرقم 
 52 غرفة الفصل  1
 1 غرفة رئيس ات١درس  2
 1 غرفة ات١درس  3
 1 دارة غرفة الإ 4
 1 معمل الفزيائي  5
 1 معمل الكيماوي  6
 1 معمل الكمبوتتَ  7
 1 معمل اللغة 8
 1 ات١كتبة 9
 4 تٛام ات١درس  11
 11 تٛام الطلاب  11
 1 غرفة التوجيو والإرشاد  21
 1 غرفة بعدالأمن  31
 1 ات١صلي 41
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 7 ات١قصف 51
 ي : وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يل
 سبورة الأبيض  ) أ
 القلم ) ب
 ات١كاتب و كراسي للطلاب لكل فصل ) ت
 مكتب وكرسي للمدّرس ) ث
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 الفصل الثاني : عرض البيانات و تحليلها -2
مهارة الكلام لدى طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة  -أ 
 دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجو.
المجموعة  إدارة الصفب استًاتيجية ت٣ادلة نشيطةقبل تطبيق 
، قبليختبار الباقامة الإقامت الباحثة   ”srenroC etarapeS“ات١نفصلة 
 وأما نتيجة الاختبار فكما يلي : .ىي اتٟوار عن مرحلة مراىقة
 5اللوحة 
 الإختبار القبلي
 الرقم أسماء الطلاب النتائج
 1 ونج فردوس أمراللهكا  56
 2 الفينانور انيسة 87
 3 سات٧لينا فوتري فردو  37
 4 اريسماسوسيلاواتي 18
 5 بتيا نورخليفة 57
 6 بريل مصباخ شوال 57
 7 دلفي مرسندا 46
 8 ارليندة يوغا ستياوتي 87
 9 فردوسي نزولى 47
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 11 فوتري نوفيتا ارفينا 17
 11 اندة كوسومادوي 86
 21 ايرى سوكماوتي فوتري 17
 31 ختَ النساء 58
 41 كسوة ختيجة 87
 51 رنياوتيمالى كو  17
 61 ماس زبيدة فوتري 28
 71 ت٤مد اجيم الله 56
 81 ت٤مد الفي فوزي ازام 17
 91 ت٤مد افريانتو زاكي حفيظ 17
 12 ت٤مد الرحام 36
 12 نديفة الزىرة 18
 22 نندى ىرديونو فامونغاس 27
 32 نزيلة الأولية 57
 42 نورول عزيزة 28
 52 رتٛة ىدايتي 67
 62 ينارتٛة نور فتً  57
 72 ريزكا مرغاريتا ىندياني 18
 82 ريزال حفيط العشاري 17
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 92 رصيدة الإستيقامة 27
 13 صحب ات١ختًام 87
 13 سيلفي دفري ميديا اليفة 57
 23 سينتى اليفية 37
 33 سيتي فطيمة 46
 43 فنتيكا يوفينداساري 67
 53 فوني انغاريتٍ سوويتا فوتري 27
 63 ازيزة يوديا نيلى  صوفي 17
 73 زاكية نفيسة 47
  مجموعة 2112
  متوسطة 4.31
 
 6اللوحة 
 تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة ات١أوية 
 نسبة ات١أوية عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
 %8 3 جيد  68 – 111 1
 %29 43 مقبول 56 – 58 2
 %1 - ناقص 14 – 55 3
 %1 - حقبي 11 – 93 4
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 %111 73 ت٣موع
 
 بعد ظهرة الباحثة نتيجة الاختبار القبلي من اللوحة السابقة، أن
إدارة ب استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة قبل فعالية تطبيق 4.37نتيجة متوسطة ىي 
 .لتًقية مهارة الكلام  ”srenroC etarapeS“الصف المجموعة ات١نفصلة 
الثانوية الإسلامية كانت مهارة الكلام بات١درسة دار العلوم 
من  4.37نتيجة متوسطة ىي  مهارة الكلام على سيدوارجو بسيط. لأن
 تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطةفعالية . وىي نتيجة قبل القبلي الاختبار
  لتًقية مهارة الكلام.  ”srenroC etarapeS“إدارة الصف المجموعة ات١نفصلة ب
 الصف اتٟادي عشرية في وتْثت الباحثة عملية تعليم اللغة العرب
. وكانت تٚلة الطلاب التي الإسلامية سيدارجو الثانوية تٔدرسة دار العلوم
تْثت فيها سبعة وثلاثون. وىم يتعلمون مرتتُ في كل الأسبوع يعتٍ في اليوم 
ت. تستخدم الأستاذة نموذج تعليم في ىناك ىو تعليم ات١باشرة الإثنتُ و السب
في ات١درسة كالأدوات ات١درسي في الفصل مثل  . وأما الوسائل ات١ستخدمة
وأما طريقة التعليم اللغة العربية التي  14. DCLالسبورة والطلاسة و 
تستخدمها ىي طريقة ات١باشرة واللعبة اللغوي لتكوين الطلاب ناشطا وتٛاسا 
 في متابعة تقدم تعلم  اللغة العربية.
بية وجدت الباحثة بعض ات١شكلات في تعليم اللغة العر 
كثتَ من ىي  بات١درسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجو، مثل : 
                                                           
14
 ختَ أمةة مع أستاذة لتأخ من حصول ات١قاب.  
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 صعوبة يشعرونويشعرون  في تعلم اللغة العربية يصعبون الطلاب فيها
 ،في تعلم اللغة العربية وقلة الوقت للطلابفي مهارة الكلام،  بات١لل
عدون ي الطلاب كما أنهم لا يحبون اللغة العربية وكفاءة مهارة الكلام
أن يتكلموا اللغة العربية ىو أمر عستَ ولكن في ناحية أخرى ىم 
تطبيق استًاتيجية . ولذلك استخدمت الباحثة  يجتهدون في التكلم
  ”srenroC etarapeS“إدارة الصف المجموعة ات١نفصلة ب ت٣ادلة نشيطة
 ليسهل الطلاب في تعلم مهارة الكلام اللغة العربية خاصة . 
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إدارة الصف المجموعة ب استراتيجية مجادلة نشيطة بيقتط -ب 
مهارة الكلام في الصف لترقية  ”srenroC etarapeS“المنفصلة 
 الإسلامية سيدارجو الثانوية بمدرسة دار العلوم الحادي عشر
إدارة الصف المجموعة ب استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة تطبيق
لام في الصف اتٟادي لتًقية مهارة الك ”srenroC etarapeS“ات١نفصلة 
 الإسلامية سيدارجو. فكما يلي :  الثانوية عشر تٔدرسة دار العلوم
 ات١قدمة  )1
تدعو  تلقي الباحثة يقول "السلام عليكم ورتٛة الله وبركاتو"
 سألتقبل بدأ التعليم. ثم  الى الله في اول التعليم بقراءة الفاتٖة
"، وأجابون عن حالة الطلبة بقول " كيف حالكم تٚيعا حثةالبا
تأمر  .قرأت ات١علمة كشف ات٠ضورو "اتٟمد لله أناتٓتَ وعافية" 
تشرح ات١علمة عن  ثمات١علمة الطلبة لتفتحوا كتابهم اللغة العربية 
ات١ادة التي ستدرسها وأىدافها وأنشطة في تدريسها وأما الطلاب 
 يهتمون على شرح ات١علمة
 أنشطة رئيسية  )2
الى تٜسة ت٣موعات، وكل يقوم ات١علمة بتقسيم الطلاب 
عطي ات١علمة ثم ت طلاب تٙانية -سبعة المجموعة تتكون من 
يتكلم الطلاب كثتَا عن ات١وضوع قبل ابتداء اتٞدل. وبعدىا 
والآخر يكتب الفكرات .فكراتهم دون النقد و الإجابة من غتَىم 
بعد ان تتكلم المجموعة عن فكراتهم .تٜسة دقائق لكل ت٣موعة 
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تتفضل الطلاب لتصويب عن  هملهم للإستًاحة وىيثم ات١درسة ي
بعد الإستًاحة، ات١علمة تدعو لطلاب للخيار عن . و الفكرات
ات٠طوة  وو اتٞذاب وات١ناسبة على ات١وضوع الفكرات ات١متاز 
والآخر . الآتية تأمر ات١علمة الطلاب للتقديم فكراتهم ات١ختار
علمة تقويم، ات١ ثمات١علمة تلاحظ ات١وضوع الذي قد تْثثها قبلها 
تسأل الطلاب ات١وضوع واحد فواحدا والطلاب يجيبون السؤل  أن
 صحيحا.
 ات٠ات٘ة  )3
تعطى ات١علمة النتيجة وقفا ثم تلخص ات١علمة عن ات١واد ات١لقي 
لية التعليمية بالدعاء تٗتم ات١علمة عموالآخر على قدره الطلبة 
 .واللإسلام
الطلاب لتًقية  واستخلصت الباحثة أن ىذه الطريقة تساعد
مهارة الكلام وىم يستطيعون ان يتكلم كثتَا و يشعرون فرحا وسعيدا 
.وترجوا الباحثة تستطيع أن تطبيق مدّرسة اللغة العربية ىذه الطريقة في 
 تدريس مهارة الكلام .
كما عرفنا أن الباحثة تأكد بات١قابلة وات١لاحظة، وأخدت الباحثة 
ائق والبيانات منهم. فانتشرت استبيانات بطريقة الاستبيانات لتنول اتٟق
سؤال عن  تٙانيةطالبا وتصنع الباحثة  73ب يعتٍ على بعض الطلا
تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة بإدارة الصف المجموعة ات١نفصلة 
 لتًقية مهارة الكلام.  )srenroC etarapeS(
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إدارة الصف ب استراتيجية مجادلة نشيطة فعالية تطبيق - ت
لترقية مهارة الكلام في   ”srenroC etarapeS“لمنفصلة المجموعة ا
الإسلامية  الثانوية الصف الحادي عشر بمدرسة دار العلوم
 سيدارجو
إدارة الصف ب ت١عرفة فعالية تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة
لتًقية مهارة الكلام في   ”srenroC etarapeS“المجموعة ات١نفصلة 
الإسلامية سيدارجو،  الثانوية العلومالصف اتٟادي عشر تٔدرسة دار 
 والاختبار )tseterP(تستخدم الباحثة اختبارين يعتٍ الاختبار القبلي 
أما الاختبار القبلي فتجري قبل تطبيق استًاتيجية  . )tsetsoP(البعدي 
 ”srenroC etarapeS“إدارة الصف المجموعة ات١نفصلة ب ت٣ادلة نشيطة
ختبار البعدي فهو تٕري بعد استًاتيجية لتًقية مهارة الكلام. وأما الا
 ”srenroC etarapeS“إدارة الصف المجموعة ات١نفصلة ب ت٣ادلة نشيطة
لتًقية مهارة الكلام. نتائج ىذان الاختبارين ت١قارنة لطلاب في الصف 
الإسلامية سيدارجو بتُ قبل  الثانوية اتٟادي عشر تٔدرسة دار العلوم
 وبعده.
الإختبار القبلي عن استًاتيجية ت٣ادلة أما نتائج الطلاب في 
يلي  كما ”srenroC etarapeS“إدارة الصف المجموعة ات١نفصلة ب نشيطة
 :
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 7اللوحة 
 الاختبار القبلي في الصف اتٟادي عشر الطبيعية :أحوال نتائج 
 الرقم أسماء الطلاب النتائج
 1 اكونج فردوس أمرالله 56
 2 الفينانور انيسة 87
 3 ا فوتري فردوسات٧لين 37
 4 اريسماسوسيلاواتي 18
 5 بتيا نورخليفة 57
 6 بريل مصباخ شوال 57
 7 دلفي مرسندا 46
 8 ارليندة يوغا ستياوتي 87
 9 فردوسي نزولى 47
 11 فوتري نوفيتا ارفينا 17
 11 اندة كوسومادوي 86
 21 ايرى سوكماوتي فوتري 17
 31 ختَ النساء 58
 41 كسوة ختيجة 87
 51 مالى كورنياوتي 17
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 61 ماس زبيدة فوتري 28
 71 ت٤مد اجيم الله 56
 81 ت٤مد الفي فوزي ازام 17
 91 ت٤مد افريانتو زاكي حفيظ 17
 12 ت٤مد الرحام 36
 12 نديفة الزىرة 18
 22 نندى ىرديونو فامونغاس 27
 32 نزيلة الأولية 57
 42 نورول عزيزة 28
 52 رتٛة ىدايتي 67
 62 رتٛة نور فتًينا 57
 72 ريزكا مرغاريتا ىندياني 18
 82 ريزال حفيط العشاري 17
 92 رصيدة الإستيقامة 27
 13 صحب ات١ختًام 87
 13 سيلفي دفري ميديا اليفة 57
 23 سينتى اليفية 37
 33 سيتي فطيمة 46
 43 فنتيكا يوفينداساري 67
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 53 فوني انغاريتٍ سوويتا فوتري 27
 63 ا نيلى  صوفي ازيزةيودي 17
 73 زاكية نفيسة 47
  مجموعة 2112
  متوسطة 4.31
ات١أوية في ت١عرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة 
 الاختبار البعدي ت٨و ترقية مهارة الطلاب في مهارة الكلام كما يلي :
 8اللوحة 
 نسبة ات١أويةتفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بال 
 نسبة ات١أوية عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
 %8 3 جيد  68 – 111 1
 %29 43 مقبول 56 – 58 2
 %1 - ناقص 14 – 55 3
 %1 - قبيح 11 – 93 4
 %111 73 ت٣موع
 
من الطلاب حصلوا على درجة  8%نظر إلى ىذه اللوحة كان 
ولا أحد حصلوا على درجة "مقبول ".  29%"جيد". ويكون منهم 
 منهم حصل على درجة "ناقص" و درجة "قبيح".
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 وتٖليل البيانات من نتائج الاختبار البعدي كما يلي :
 9اللوحة 
 الرقم أسماء الطلاب )Y(الإختبار البعدي 
 1 اكونج فردوس أمرالله 87
 2 الفينانور انيسة 58
 3 ات٧لينا فوتري فردوس 18
 4 اريسماسوسيلاواتي 88
 5 خليفةبتيا نور  97
 6 بريل مصباخ شوال 87
 7 دلفي مرسندا 57
 8 ارليندة يوغا ستياوتي 38
 9 فردوسي نزولى 88
 11 فوتري نوفيتا ارفينا 67
 11 اندة كوسومادوي 57
 21 ايرى سوكماوتي فوتري 87
 31 ختَ النساء 39
 41 كسوة ختيجة 28
 51 مالى كورنياوتي 67
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 61 ماس زبيدة فوتري 19
 71 مد اجيم اللهت٤ 17
 81 ت٤مد الفي فوزي ازام 37
 91 ت٤مد افريانتو زاكي حفيظ 87
 12 ت٤مد الرحام 17
 12 نديفة الزىرة 58
 22 نندى ىرديونو فامونغاس 87
 32 نزيلة الأولية 18
 42 نورول عزيزة 19
 52 رتٛة ىدايتي 97
 62 رتٛة نور فتًينا 18
 72 ريزكا مرغاريتا ىندياني 98
 82 ريزال حفيط العشاري 67
 92 رصيدة الإستيقامة 87
 13 صحب ات١ختًام 58
 13 سيلفي دفري ميديا اليفة 18
 23 سينتى اليفية 67
 33 سيتي فطيمة 67
 43 فنتيكا يوفينداساري 28
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 53 فوني انغاريتٍ سوويتا فوتري 87
 63 يوديا نيلى  صوفي ازيزة 87
 73 زاكية نفيسة 18
  عةمجمو  4122
  متوسطة 3..3
 
 11اللوحة 
تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير بالنسبة 
 ات١أوية
 نسبة ات١أوية عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
 %13 11 جيد   68 - 111 1
 %17 62 مقبول  56 - 58 2
 %1 - ناقص  14 - 55 3
 %1 - قبيح 11 - 93 4
 %111 73 ت٣موع
من الطلاب حصلوا على درجة  13%اللوحة كان  نظر إلى ىذه
حصلوا على درجة "مقبول ". ولا أحد  17%"جيد". ويكون منهم 
 منهم حصل على درجة "ناقص" و درجة "قبيح".
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بالنظر إلى نتائج الاختبار القبلي والبعدي، ىناك فرق نتائج قبل 
ت١نفصلة إدارة الصف المجموعة اب تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة فعالية
 وبعده.”srenroC     etarapeS“
 11اللوحة 
 تٖليل البيانات
D
‌4
 الرقم )X(الإختبار القبلي  )Y(الإختبار البعدي  Y – X = D
 1 56 87 31- 961
 2 87 58 7- 94
 3 37 18 7- 94
 4 18 88 8- 46
 5 57 97 4- 61
 6 17 87 8- 46
 7 96 57 6- 63
 8 87 38 5- 52
 9 47 88 41- 691
 11 17 67 6- 63
 11 86 57 7- 94
 21 17 87 7- 94
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64 -8 93 85 13 
16 -4 82 78 14 
36 -6 76 71 15 
64 -8 91 82 16 
36 -6 71 65 17 
36 -6 73 67 18 
49 -7 78 71 19 
25 -5 71 65 21 
49 -7 85 78 21 
36 -6 78 72 22 
25 -5 81 75 23 
81 -9 91 82 24 
36 -6 79 73 25 
49 -7 81 75 26 
81 -9 89 81 27 
36 -6 76 71 28 
36 -6 78 72 29 
81 -9 85 78 31 
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مقبولة  )aH(على أن الفرضية البدلية  وأما النتيجة الاختَة تدل
إدارة الصف المجموعة ب تٔعتٌ أن فعالية تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة
لتًقية مهارة الكلام. و ت١عرفة ىذه   ”srenroC etarapeS“ات١نفصلة 
 كم يلي :  tseT-Tالفروض استخدمت الباحثة رمز 
 ات٠طوة الأولى : -0
 يبحث عن ات١توسط ) أ(
 
 
 
 
 13 57 18 6- 63
 23 37 67 3- 9
 33 17 67 6- 63
 43 67 28 9- 18
 53 27 87 6- 63
 63 17 87 7- 94
 73 47 18 6- 63
21
 12
  2112 4122 552-
  4.31 3..3  
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(ب ) ا بلطيىرايعت١ا فارت٨لإ (Standart Deviasi)SD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ج ) بلطي  / Standart Mean Eror ()  
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(د ) ( ةنراقت١ا زمر لامعتساب ةيضرفلا ةجيتنلا بلطيt1) 
 
 
 
 
 
 
 
(ه ) Degrees of Fredoom 
   
 
 0 
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 ول:دوبعد ذلك يستشر تّ
 0‚223 = ttمن جدول 3% 
 3‚424=tt من جدول  1%
 جدول رقم :  tt أصغر من1t يعرف أن ك ومن ىنا 
  )tt <1t( 22330>3320< 42433
 )aH(مردودة، و الفرصة البدلية  )1H( يةر فيدل أن الفرضية الص
مقبولة وىذا يدل على وجود فرق النتيجة في مهارة الكلام قبل فعالية 
الصف المجموعة ات١نفصلة إدارة ب تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة
لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي عشر  ”srenroC etarapeS“
 الإسلامية سيدارجو.  الثانوية الطبيعية تٔدرسة دار العلوم
 t  أن الذي نأخذه من ىذا الباب على أساس النتائج والتلخيص
 وىو42433 %=  أو في3 % في 22330 = ttأكبر بنسبة  3320= gnutih
إدارة الصف المجموعة ب فعالية تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطةد وجو 
لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي   ”srenroC etarapeS“ات١نفصلة 
 الإسلامية سيدارجو. الثانوية عشر الطبيعية تٔدرسة دار العلوم
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
 ائجتالن - أ
 تًاتيجية ت٣ادلة نشيطةفعالية تطبيق اسبعدما قامت الباحثة 
مهارة لتًقية  ”srenroC etarapeS“نفصلة ات١موعة المجإدارة الصف ب
 الإسلامية الثانوية تٔدرسة دار العلوم الكلام في الصف اتٟادي عشر
والإفتًاحات. كما  البحثاستطاعت الباحثة أن تقدم نتائج سيدارجو.
 يلي : 
رسة دار الكلام لدى طلاب الصف اتٟادي عشر تٔد مهارة -1
 لأن مهارة الكلام علىبسيط. الإسلامية  سيدارجو  الثانوية العلوم
فعالية . وىي نتيجة قبل القبلي من الاختبار 4.37نتيجة متوسطة ىي 
إدارة الصف المجموعة ات١نفصلة ب تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة
 لتًقية مهارة الكلام. ”srenroC etarapeS“
إدارة الصف ت٣موعة ب لة نشيطةتطبيق استًاتيجية ت٣ادإن  -2
لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي  ”srenroC etarapeS“منفصلة 
ناجح، بدئت الباحثة من  الإسلامية الثانوية عشر تٔدرسة دار العلوم
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ات١قدمة ثم الأنشطة الرئيسية ثم ات٠ات٘ة. في الأنشطة الرئيسية طبقت 
نفصلة ات١موعة المجالصف إدارة ب استًاتيجية ت٣ادلة نشيطةالباحثة 
مع ات٠طوات التالي :  .آمال ات١راىقتِبات١ادة  ”srenroC etarapeS“
تتكون من  موعةوكل المجت٣موعة،  تٜسةتنقسم ات١علمة الطلاب الى 
طلاب، يتكلم الطلاب كثتَا عن فكراتهم دون النقد و الإجابة  8-7
ى فكرتهم عل والتقويم ات١علمة تسأل الطلاب . وبعد ذلكمن غتَىم
 تيجة وفقا على ات٠لاصة.تعطي ات١علمة الن والآخر. واحد فواحدا
موعة المجإدارة الصف ب فعالية تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة -3
لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي  ”srenroC etarapeS“نفصلة ات١
الإسلامية  سيدارجو فّعال، لأن نتيجة  الثانوية عشر تٔدرسة دار العلوم
 =  1%أو في 3 % في 22330=  ttأكبر بنسبة  3320 = gnutih t أن
 )aH(مردودة، و الفرصة البدلية  )1H( يةر فيدل أن الفرضية الص42433
مقبولة وىذا يدل على وجود فرق النتيجة في مهارة الكلام قبل فعالية 
إدارة الصف المجموعة ات١نفصلة ب تطبيق استًاتيجية ت٣ادلة نشيطة
لتًقية مهارة الكلام في الصف اتٟادي عشر  ”srenroC etarapeS“
 الإسلامية سيدارجو.  الثانوية الطبيعية تٔدرسة دار العلوم
 
 قتراحاتالإ - ب
بعد أن قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الافتًاحات  
أرجو بها ان تكون ىذه اللافتلراحات نافعا لسبب تطور الأنشطة 
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في مهارة الكلام تٔدرسة دار العلوم الثانوية  التعليم والتعلم اللغة العربية
 الإسلامية سيدوارجو. وأما الافتًاحات وىي كما يلي : 
 للمعلم -1
وإدارة الصف اتٞديدة، إستًاتيجية ينبغي لو أن يختار ات١دخل، 
ات١ناسبة بأحوال الطلاب في الفصل لتنمية مهارة الكلام تٔدرسة دار 
 و. العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارج
 لطلاب  -2
في عملية تعليم اللغة العربية   ينبغي ت٢م أن يجتهدوا وينشطوا
مهارة الكلام لتحصيل على مهارة تدريس وبات٠صوص في 
الكلام تّيد، حتى يستطيعو أن يفهموا ات١ادة اللغة العربية 
ا تْماسة في ويساعد لفهم القرأن الكريم واتٟديث وان ينمو 
 .تعليم اللغة العربية
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